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クシカのぼうけん
T・7レクサンドロワ作松谷さやか訳 山内ふじ江画
主人公のクシカが火事になった農家から宝物の
小箱を持って森に逃げ込み、そこで様 な々冒険
に出会います。今から150年前の大冒険物語。
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後片づけはキッチン愛妻号におまか也
食後のひとときに、ふたりで、ゆとりある時間をお
過ごしください @4-5人分の食器を一度に洗
浄@約70'Cのお湯で、油汚れもスッキリ@手洗い
の約%の水で洗える「ためすすき:J方式@ツイン温
風で素早く乾燥 @流し台に置けるコンパク卜さ
NP・720<4-5人分〉標準価格 80，000円 (lìl.~川自費別]
・洗える食器約32点・給水・給湯兼用タイフ・消費電力:最大
1210 1220W(日60Hz).外形寸注:幅4.8x奥行510x高さ46.Dcm
・新築・噌改築のときには、ヒルトインタイフをこ検討くたさL、
キッチン愛妻号
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「火災と事故の昭和史」
日本掲害保険協会のビデオ
ゴミで埋立てられた夢の島
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